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CENTRAL BOARD MINUTES 
A p r i l  4 , 1944
A j o i n t  m ee tin g  o f C e n tr a l  0 ca rd  a n d S to re  B oard  w as c a l l e d  to  o r d e r  a t  fo u r  
o ’c lo c k  b y  P r e s id e n t  J a c k  Cu t h b e r t .  M in u tes  o f  th e  M arch 28 C e n tr a l  B oard 
m e e tin g  w ere r e a d  and approved .
The joiBnt s e s s io n  was fo r  th e  p u rp o se  o f  c o n s id e r in g  th e  p r e s e n t  s t a tu s  o f 
s tu d e n t  r e s e r v e  f u n d s ,  in v e s tm e n ts  and lo a n s  of th e s e  fu n d s  to  th e  Alumni C h a lle n g e  
a t h l e t i c  F i e l d  C o rp o r& tio n  and to  A t h l e t i c  B o ard , and o t h e r  in d e b te d n e s s  o f  th e  
A t h l e t i c  B oard .
P r e s id n e t  L e a p h a r t p r e s e n te d  a re v ie w  o f th e  h i s to r y  and f u n c t i o n  o f th e  Alumni 
C h a lle n g e  -“- t h l e t i c  F ie ld  C o r p o r a t io n .  He e x p la in e d  t h a t  t h i s  c o rp o ra  t i  on m s  
form ed i n  I 923  t o  r a i s e  fu n d s  f o r  th e  p u rc h a se  and developm ent o f th e  A th l e t i c  
F i e l d .  The o r i g in a l  u n d e r ta k in g  w as l i m i t e d  to  $ 2 2 ,5 0 0 , but l a t e r  e x p e n d i tu r e s  
fo rT he F o o tb a l l  F i e l d ,  T enn is Go u r ts  , and B le a c h e rs  am ounted  to  # 2 5 , 6 7 1 . 5 3 .
The C o p o ra tio n  h as a ls o  f in a n c e d  th e  p u rc h a se  a n d  developm en t o f th e  G o lf  C ourse 
p r o p e r ty ,  th e  p ro p e r ty  on E a s t  John  S t r e e t  o c c u p ie d  by  th e  F o r e s t r y  N u rse ry , and 
th e  "H a rk in s"  l o t s ,  w h ich  w e re  a c q u i r e d  to  p r e v e n t  th e  e s ta b l is h m e n t  o f  u n d e s i ra b le  
b u s in e s s  e n t e r p r i s e s  t h e r e .
T he Alum ni C o rp o ra t io n  b o rro w ed  fu n d s  from  th e  A s s o c ia te d  S tu d e n t R e se rv e  Funds 
and from  t h e  s tu d e n t  B ^ore  C o rp o ra t io n  to  f in a n c e  th e s e  p r o j e c t s .  The p r e s e n t  
in d e b te d n e s s  to  s tu d e n t  fu n d s  i s  a p p ro x im a te ly  as f o l lo w s :
1 .  A t h l e t i c  E ie ld  P r o j e c t
A sso c . S tu d e n ts  R e se rv e  Fund $ 2 ,0 0 0 .0 0
S tu d e n t B-tore C o rp . 31752 .00  $5*752.00
2 . E a s t  John  B t .  ( F o r e s t r y  N ursery j)
Assoc-. S tu d e n t s’ R e se rv e  Fund 7*632 .30
S tu d e n t S to re  C orp . 4 ,393.4-7  12 ,0 2 5 * 7 7
3 .  Golfl ^ o u rs e  ( In t r a m u ra l  F ie ld  F r o je d t )
A sso c . S tu d e n ts  R e se rv e  Fund 1 0 ,7 8 0 .0 1
S tu d e n t s t o r e  C orp . 5 , 9 8 8 . 9 2
i6", 7 6 8.93
L e ss  u n p a id  a c c ru e d  i n t e r e s t  1 ,5 2 4 .4 7  1 5 ,2 4 4 .4 6
4 . "H a rk in s"  L o ts
A sso c , s tu d e n t s  R e se rv e  Fund
S tu d e n t S to re  C0r p .  3*017*32 3 ,017*32
$ 3 6 ,0 3 9 .5 5
The A t h l e t i c  B o a rd , I n t e r s c h o l a s t i c  C om m ittee, and  A s s o c ia te d  S tu d e n ts  g u a ra n te e d  
f o r  t e n  y e a r s  the  i n t e r e s t  o n  fu n d s  bo rro w ed  f o r  t h d  A t h l e t i c  F i e ld  p r o j e c t .  The 
Alum ni C o rp o ra tio n  has made s e v e r a l  e n d e a v o rs  to  have the s t a t e  ta k e , o v e r  th e se  
p r o j e c t s ,  b u t  so f a r  t h i s  has n o t  b e e n  a c c o m p lish e d .
P r e s id e n t  L e a p h a r t a l s o  e x p la in e d  t h e  A t h l e t i c  Board s i t u a t i o n .  I n d e b te d n e s s  o f  
th e  A t h l e t i c  Board c o n s i s t s  o f a $ 7 ,0 0 0  lo a n  f ro m  th e  A s s o c ia te d  S tu d e n ts  R e se rv e , 
and  a b a la n c e  o f  a b o u t $ 8 , 0 0 0  on lo a n s  fro m  p r i v a t e  i n v e s t o r s .  The d e f i c i t  o f 
A t h l e t i c  B oard  i s  l a r g e ly  a r e s u l t  o f  o v e re x p a n s io n  d u r in g  1937~39 a d v e rse  
c o n d i t io n s  d u r in g  1 9 4 1 -4 2 .
T he fo llo w in g  recom m endations w ere  p r e s e n te d  fo r  th e  B o a rd ’ s c o n s id e r a t io n :
1 . T hat a t h l e t i c  ^oard  o b l ig a t io n s  o f  th e  " lu m n i C h a lle n g e  A th l e t i c  
F ie ld  C o rp o ra tio n  be  c a n c e le d ;  th e s e  in c lu d e :
L oan s f o r  t h e  iitb  l e t i c  H e l d  P r o j e c t  $ 5 »752*00
A c c ru e d  i n t e r e s t  o n  I n t r a m u r a l  -H e ld  P r o j e c t  1 ,5 2 4 .4 -7
T o ta 1 $7 , 276»47
2o That A t h l e t i c  ^oard in d e b te d n e s s  to  p r i v a t e  in v e s to r s  be p a id  from  
s tu d e n t fu n d s now in v e s te d  in  b u i ld in g  and  Loan s to c k ,  c a s h  and 
sa v in g s  a c c o u n ts ,  and  H r  H n d s .
The q u e s t io n  w as  r a i s e d  a s  t o  w h e th e r  s tu d e n t  r e s e r v e  fu n d s  s h o u ld  be h a n d le d  
by t h e  a d m i n i s t r a t i o n  o r  by  th e  s t u d e n t s .  Jr. d e v e r y  e x p la in e d  t h a t  th e  s tu d e n t  
R e s e rv e  Bund C o r p o r a t io n  w as fo rm ed  in  1 9 5 7  to  p ro m o te  t h e  in v e s tm e n t  o f  s tu d e n t  
f u n d s  i n  p r o j e c t s  f  rrom w hic h  s tu d e n ts  f e l t  th e jr  w ould  r e c e i v e  t h e  f u l l e s t  b e n e f i t .
T h is  c o r p o r a t i o n  w as com posed o f  f i v e  s t u d e n t s ,  an  a lu m n i m em ber, a n d  a  f a c u l t y  
m em ber, a n d  w as a s s i s t e d  b y  a n  in v e s tm e n t  c o u n s e l l i n g  c o m m itte e  o f t h r e e  downtown 
b u s in e s s m e n s .  I t  h a s  b e e n  i n a c t i v e  d u r in g  th e  l a s t  few  y e a r s .  D r. -^every  a d v o c a t e s  a s  
lo o s e  c o n t r o l  o f  fm nds by t h e  a d m i n i s t r a t i o n  a s  p o s s i b l e  a n d  a s  s t r o n g  c o n t r o l  a s  
p o s s i b l e  fiy th e  s t u d e n t  b o d y .
■ ^ re s id e n t -u e a p h a r t s t a t e d  t h a t  he b e l i e v e s  s t u d e n t s  s h o u ld  have c o n t r o l  o f  c u r r e n t  
e x p e n d i tu r e s  o f  t h e  s tu d e n t  a c t i v i t y  f e e  th r o u g h  C e n t r a l  H a r d ,  b u t  t h a t  a n o th e r  
P ro u o , s u c h  a s  t h e  S tu d e n t  R e se rv e  i 'u n d  C o r p o r a t io n ,  w hrfih w o u ld  a l s o  b e  l a r g e l y  
com posed o f  s t u d e n t s ,  w hould have c o n t r o l  o f  r e s e r v e  f u n d s .  He b e l i e v e s  t h e  
a d v i s o r y  c o m m itte e  o f  in v e s tm e n t  e x p e r t s  w o u l d  p r o t e c t  t  he s t u d e n t s  fro m  p r e s s u r e  
f ro m  o t h e r  g r o u p s .
The v a lu e s  o f  th e  p r o j e c t s  whishh h a v e  b e e n  d e v e lo p e d  w e re  d i s c u s s e d ,  a n d  i t  was 
p o in t e d  o u t  t h a t  t h e s e  a c c o m p lis h m e n ts  a r e  th e  r e s u l t  o f  lo n g  ra n g e  p la n n in g ,  w i t h ­
o u t w h ich  a l a r g e  p o r t i o n  of t h e  fu n d s  w o u ld  hav® b e e n  d i s s i p a t e d .
F u r th e r  d i s c u s s i o n  w as p o s tp o n e d  u n t i l  t h e  n e x t  m e e t in g ,  an d  th e  m e e tin g  a d jo u r n e d .
B arb ara  ^ a rd e n ,
S e c re ta ry
F r e s e n t :  P r e s id e n t  Leap h a r t  Q
C e n tr a l  ^ o a rd  -  Cu t to b e r t ,  H n s e n , Murphy, V o ld s e th ,  B i r n s o n ,  K inkade, diKee,
D il la v o u , Plum b, Brackm an, >J-'hompson, w arden, B a d g le y ,  B rig g s ,  C a s t le ;
S to re  ^ o a rd  -  McCollum, N e lso n , M oore, H o t t ,  ° e v e£ y .
